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DESCRIPCIÓN: Trabajo de Maestría encaminado al analisis y comprensión de los 
criterios contemplados por un grupo de docentes para el desarrollo de la 
comprensión lectora y la competencia escrita en estudiantes de educación básica 
y media, criterios que fueron explorados desde un enfoque  mixto que permitió 
obtener datos cualitativos y cuantitavos que una vez sometidos a aanalisis 
descriptivos e interpretativos permitieron responder al objetivo planteado. 
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METODOLOGÍA: La investigación se enmarca dentro de un enfoque de estudios 
mixtos el cual posibilita interrelacionar las perspectivas del estudio empírico 
analítico y el hermenéutico.   
Para la recolección de datos cuantitativos se realizó un estudio descriptivo 
haciendo uso de un código arbitrario de observación a través de la aplicación de 
una encuesta en línea encaminada a conseguir información sobre las prácticas en 
lectura y escritura académicas que siguen los docentes en el aula la cual fue 
diligenciada por 58 docentes, los datos fueron almacenados automáticamente en la 
plataforma de la herramienta web. Una vez descargados de dicha plataforma 
fueron procesados a través de Microsoft Excel versión 2010, y del software 
estadístico SPSS versión 20, mediante análisis de frecuencias y tablas de 
contingencia, respectivamente.   
Los instrumentos utilizados para la recolección de información cualitativa fueron un 
cuestionario, entrevistas en profundidad y entrevistas en grupos focales.  El 
cuestionario constituido por 19 preguntas abiertas se aplicó a un grupo de 11 
docentes a través de una plataforma web. 
Las entrevistas en profundidad fueron realizadas a 5 expertos investigadores en 
lectura y escritura de cuatro regiones del país, la información obtenida de las 
entrevistas, esta fue almacenada por medio de una grabadora de voz en formatos 
de audio, los cuales posteriormente fueron transcritos. Posteriormente se 
codificaron con ayuda del software Atlas Ti versión 6.2. 
Se establecieron tres grupos focales en las ciudades de Manizales, Bogotá y 
Medellín, cada uno constituido por 8 estudiantes para un total de 24 estudiantes de 
básica secundaria y media vocacional.  
Los datos procesados y analizados se contrastaron con la teoría y los referentes 
revisados para establecer concordancias y discordancias entre estos, el análisis a 
su vez permitió  formular hipótesis y nuevas posibles preguntas y tópicos de 
investigación. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Comprensión de lectura, Habilidades de escritura, Métodos 
de enseñanza, Competencia, Género discursivo. 
 
CONCLUSIONES:  
En cuanto al enfoque pedagógico en la enseñanza de la lectura, las creencias y 
prácticas referidas por la mayoría de los docentes se corresponden con  criterios 
heteroestructurantes, casi un tercio de los mismos asume posturas afines a lo 
auto-estructurante y unos pocos se enfocan en prácticas inter-estructurantes. En 
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el caso de la escritura, también predominan las prácticas heteroestructurantes en 
su enseñanza, aunque la cantidad de docentes que asume una postura inter-
estructurante, es muy similar a quienes lo hacen desde la perspectiva auto-
estructurante. 
 
En el caso de la enseñanza de la lectura y de la escritura, refuerzan los 
planteados por Not (1987) frente al aprendizaje como adquisición, la consideración 
de que la enseñanza consiste en esencia en una transmisión de estructuras por 
parte del docente hacia los estudiantes, lo cual exige por parte del docente asumir 
un rol directivo y de modelo a seguir, quien es el único en el aula en capacidad de 
elegir cuáles son los saberes social y disciplinariamente relevantes. Esto conlleva 
a que el estudiante asuma un rol pasivo y receptivo, al ser asumido como el objeto 
de la acción educativa. 
 
Aunque en la dimensión correspondiente a los propósitos de enseñanza un buen 
número de los docentes se ubica en el enfoque psicolingüístico, las estrategias 
que refieren utilizar son más afines al enfoque lingüístico. 
 
Respecto a la evaluación de la lectura, la inmensa mayoría de los docentes que 
dieron reporte en el presente estudio recurre como estrategia para llevarla a cabo 
a los cuestionarios, principalmente compuestos de preguntas de selección o tipo 
censal, bien a la formulación verbal de preguntas que suscitan el recuerdo de 
información específica o el recuerdo libre.  
 
Puesto que las acciones de evaluación de la escritura referidas por los estudiantes 
se centran en el texto final que éstos desarrollan y en concreto sobre sus aspectos 
formales, se puede deducir que la mayoría de los docentes de estos niños y 
adolescentes conciben predominantemente la escritura como producto y no como 
proceso. 
 
Sorprende y preocupa el hecho de que la enseñanza de la lectura y la escritura se 
siga realizando desde métodos como el fonético – silábico, con énfasis en la 
asociación, la memorización y la repetición, usando con frecuencia la competencia 
–en su sentido tradicional- y por ende el premio y el castigo como mediadores, 
pero en claro descrédito de la interpretación y la construcción de sentido. 
 
Las estrategias de enseñanza de la lectura más frecuentemente referidas por los 
docentes, como la lectura silenciosa, la lectura en voz alta, la lectura pausada, la 
relieva subjetiva, la re-lectura, la lectura guiada, la formulación de preguntas a 
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posteriori y la lectura libre, no figuran entre las más efectivas de acuerdo con lo 
revisado en la literatura. 
 
Son comunes las menciones al aprendizaje de la escritura a partir de la lectura de 
escritores destacados, el aprendizaje basado en la repetición y la práctica en 
niveles crecientes de complejidad y por sobre todo, las de la escritura como fase 
posterior a la lectura, especialmente dirigida a la elaboración de esquemas, 
resúmenes o composiciones libres relacionadas con lo leído. 
 
En cuanto a los recursos, los criterios en éste apartado tomados en consideración 
y llevados a la práctica por parte de los docentes entrevistados, encuestados y de 
los indirectamente referidos por vía de los estudiantes son tres las preguntas, los 
textos y la atención. 
 
En relación al conocimiento, uso y enseñanza intencional de los diversos géneros 
discursivos se encuentran en un nivel incipiente, quizás debido a que no se 
comprende su importancia capital para el desarrollo de la literacidad, la criticidad y 
la formación de ciudadanos. 
 
Las dos grandes necesidades se encuentran relacionadas con fortalecer su 
pensamiento curricular y contar con posibilidades de formación de postgrado o 
formación continuada seria, que les exija y les permita emprender procesos de 
investigación que deriven en la mejora de sus prácticas y en la elaboración de 
propuestas en ese sentido, partiendo desde sus condiciones reales. 
 
Las necesidades de los estudiantes convergen, por supuesto, en la urgencia de 
recibir una formación de calidad que les permita convertirse en ciudadanos 
lectores y escritores, que les facilite participar discursivamente de la vida, pero 
considero que también necesitan mayor visibilidad en todo este asunto, se les 
evalúan sus desempeños, pero pocas veces se les pregunta sobre lo que tienen 
para aportar. 
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